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The President's Page 
This issue contains the Spring Migration Report. This report repre-
sents one of the Nebraska Ornithologists' Union's best contributions to the 
science of ornithology, because it is the only long time study of migration 
in the great plains region of North America. The members of the N.O.U. 
can feel justly proud of this migration study and those who have worked 
to make it possible have done excellent jobs. Let us hope that this project 
will continue for many years to come. 
The Nebraska Bird Review is your magazine and we want to publish 
in it what you want. Its pages are open to all members, but so far only a 
very small percentage of our members have sent material to the Editor. I 
urge every member to look through his notes for material worthy of pub-
lication. You don't have to be a polished writer in order to submit material 
to the Editor. Here are a few things we need to know: are there any crow 
or blackbird roosts in your area? When does the Franklin Gull arrive in 
the spring, the fall; when does it leave, spring or fall? Does the Interior 
Least Tern breed on the sand bars in the river near your home? When 
does the Nighthawk's southward flight pass through your area? These 
are only a few of the thousands of questions about Nebraska birds which 
are unanswered; perhaps you can help supply the answers! The late A. C. 
Bent, author of the well known Life Histories of North American Birds 
always ended his introductions with this statement: "If the reader fails 
to find in these pages anything that he knows about birds, he can only 
blame himself for failing to send the information." 
Remember, although the coming months are not the most pleasant 
ones for birding, we need information about fall and winter birds.-WILLIAM 
F. RAPP, JR. 
Thirty-First Annual Cooperative Spring 
Migration Report 
Thirty years of reporting was well discussed in the 1954 October issue 
of the Nebraska Bird Reivew. Therefore, this is a simple organization of the 
1955 reports. 
In 27 reports received, 98 persons took part and 24 counties are repre-
sented. County rather than city or town names are used after considerable 
thought. Some cooperators crossed county lines, and that is indicated in the 
discussion of the areas. There are many counties still not included in a 
study of this kind. However, almost every kind of area in the state is rep-
resented.* 
It is interesting to note the uniformity of dates in some species, and the 
wide variance in others. The reason might be interesting. The absence of a 
• Due to circumstances. the Lancaster County Report is appended. 'l'his raises the 
numbers to 28 reports, 101 persons and 25 counties. 
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bird from the list does not mean the absence of the bird from the territory, 
rather the absence of a correct date of arrival. Practically all birds with 
January dates could be considered winter residents and very likely were 
there January 1. There may be reason to doubt the accuracy of some of the 
reports, yet we must feel that those who made such reports checked care-
fully and were sure beyond reasonable doubt that the bird was correctly 
identified. 
Following is a list of counties and those who took part. When two re-
ports came from one county, the earlier date was used. The first person listed 
is the reporter of the group. 
1. Adams: Hastings-173 species; Burton Nelson, Mrs. R. R. Dam-
erell, W. E. Eigsti, Carl Gettman, Mrs. A. M. Jones, Mrs. D. Mahoney, Vera 
Maunder, Mrs. E. A. Olsen, Mrs. C. E. Ruch. 
2. Antelope: 158 species; Mrs. George Seabury, Lloyd, Luella, and 
Ann Seabury. 
3. Boone: Saint Edward-65 species; Dana Anderson, Rose Madoleine 
and Mrs. Dana Anderson. Comment-about 25 Harris's Sparrows fed at the 
stations all winter. 
4. Boyd: Spencer-50 species; Clyde H. Fisher, Philip, Lowell and 
Georgia Fisher. 
5. Cherry: Elsmere-65 species; Mrs. Donald Held; Donald, Lola, 
and Mary Sue Held. Valentine National Wildlife Refuge-161 species; 
George Wiseman. Comments-The Brown Pelican and Little Blue Heron 
were reported at the Refuge only once before. This is the first record for 
the Green Heron and Semipalmated Plover. Also, the first year for the 
Cardinal, though it is rather common in Valentine. There are usually a few 
Wood Ducks, but none this year. The Blue-winged Teal is unusually early. 
The Virginia R,ail was caught in a mink trap. The last date for the Town-
send's Solitaire was January 29. There was a great movement of White-
crowned Sparrows from May 4 to 6. 
6. Cuming: Wisner-37 species; Mr. and Mrs. John Lueshen. 
7. Dawes: Chadron-40 species; Mrs. Eric DeFlon; Cash and Dr. 
Eric DeFlon, Mr. and Mrs. George Blinco, Mrs. S. H. Megown. 
8. Dawson: Cozad-63 species; Mrs. Harry B. Allen, Harry B. and 
Hallie J. Allen. Lexington-105 species; Dr. Ray S. Wycoff. Comment-
Some of these species were seen in Gosper County near Lexington. 
9. Douglas: Omaha-181 species; Mrs. Mary L. Perkins, Mary Ells-
worth, R. G. Cortelyou, Mrs. Katherine Buffett, Dr. R. Allyn Moser, Carl 
Swanson, Duane Bright, Paul Thomas, Mrs. Homer Smith, and L. O. 
Horsky. 
10. Fr,anklin: Riverton-52 species; Elsie Thompson, V. Noren, Lena 
Ziegler, Jack Ziegler. 
11. Gage: Beatrice-74 species; Vera Anderson, Mrs. Marie Baier, 
Mrs. A. E. Brooking, Mrs. Mildred Luebben" Mrs. Esther Smith, Mary 
Sturmer. Blue Springs--94 species; Mrs. F. J. Patton. 
12. Hall: Grand Island-113 species; Mrs. George House, Ethel House, 
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Verneil E. Griffin, Marguerite Rosswick. 
13. Hamilton: Aurora-139 species; Mrs. Kermit S. Swanson, Kermit 
and Janet Swanson. 
14. Harlan: Stamford and' Oxford-60 species; Mrs. Ellen R. Ritchey, 
Vera Maunder, Mabel Aggson. 
15. Keith: Brule-181 species; Harold H. Benckeser, Clarence W. 
Huntley. 
16. Keya Paha: Springview (within 60 miles)-56 species; Mr. and 
Mrs. E. C. Logan. 
17. Lincoln: North Platte-124 species; Doris Gates, Mrs. R. A. 
Rhodes. 
18. Logan: Stapleton-146 species; Earl W. Glandon, Mrs. Rose F. 
Glandon, Henry Ewaldt, Albert Kelly. Comment-Part of northeast Lincoln 
County is included. 
19. Platte: Columbus-145 species; Kate L. Armstrong. 
20. Saline: Crete-89 species; William F. Rapp, Jr., Mrs. Janet L. C. 
Rapp, Dr. Henry E. Baumgarten. 
21. Scotts Bluff: Scottsbluff-135 species; Mrs. Roy J. Witschy; Mrs. 
J. W. Brashear, Frank Anderson, Mary Ann Wake, Mrs. M. A. J. Olson, 
Mrs. Carl F'ranzen, Dick Holmes, Mrs. John Robb, Mr. Pumphrey, Mrs. 
Larry Johnson. 
22. Thayer: Alexandria-150 species; Warren J. Chase, George Ap-
king, Dale Kohler, Wallace Newell, Claude Wiegers. 
23. Thomas: Halsey-53 species; Carl E. Smith. 
24. Webster: Bladen-94 species; Harold Turner. 
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LOONS 
COMMON LOON, Hamilton (Apr. 24). 
GREBES 
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HOLBOELL'S GREBE, Dawson (Mar. 13). HORNED GREBE, Antelope 
(Apr. 18), Cherry (Apr. 29), Keith (Mar. 31), Thayer (Apr. 24). EARED 
GREBE, Antelope (Apr. 22), Cherry (Apr. 25), Dawson (Apr. 7), Doug-
las (Apr. 8), Lincoln (Apr. 20), Scotts Bluff (May 7), Thayer (Apr. 19). 
WESTERN GREBE, Cherry (Apr. 20), Scotts Bluff (May 7). PIED-
BILLED GREBE, Adams (Mar. 18), Antelope (Apr. 10), Cherry (Apr. 12), 
Dawson (Mar. 13), Douglas (Mar. 19), Gage (May 12), Hall (Apr. 13), 
Keith (Apr. 17), Lincoln (Apr. 20), Logan (Apr. 24), Platte (Mar. 19), 
Saline (Apr. 10), Scotts Bluff (May 7), Thayer (Mar. 27). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Adams (Feb. 25), Cherry (Apr. 2), Doug.las (Apr. 26), 
Harlan (Apr. 8), Keith (Apr. 2), Platte (Apr. 3), Saline (Apr. 7), Thayer 
(Apr. 21). BROWN PELICAN, Cherry (Apr. 18), Keya Paha (Apr. 10). 
CORMORANTS 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, Adams (Apr. 30), Antelope (Apr. 
22), Boyd (May 29), Cherry (Apr. 15), Dawson (Apr. 7), Douglas (Apr. 
4), Gage (Apr. 22), Harlan (Apr. 30), Keith (Apr. 17), Lincoln (Apr. 28), 
Logan (Apr. 24), Platte (Apr. 9), Scotts Bluff (Apr. 2), Thayer (Apr. 21). 
WATER-TURKEY, Hamilton (May 4). 
HERONS and BITTERNS 
GREAT BLUE HERON, Adams (Apr. 9), Antelope (Apr. 22), Cherry 
(Apr. 2), Douglas (Mar. 31), Gage (May 12), Keith (Mar. 31), Lincoln 
(Mar. 12), Logan (Apr. 17), Platte (Apr. 9), Scotts Bluff (Mar. 27), Thay-
er (Apr. 9), Thomas (Mar. 12). AMERICAN EGRET, Cherry (May 6), 
Platte (Apr. 9). SNOWY EGRET, Cherry (Apr. 29), Keith (May 8), Scotts 
Bluff (May 29). LITTLE BLUE HERON, Cherry (Apr. 19), Douglas (May 
14), Hall (May 14), Platte (May 18), Thayer (Apr. 20). EASTERN GREEN 
HERON, Adams (May 7), Antelope (Apr. 24), Cherry (May 25), Douglas 
(Apr. 28), Gage (May 12), Hall (May 6), Hamilton (May 7), Keith (May 
1), Lincoln (May 6), Logan (June 16), Platte (May 1), Thayer (Apr. 19). 
BLACK-CROWNED NIGHT HERON, Cherry (Apr. 30), Douglas (Apr. 18), 
Keith (May 1), Platte (Apr. 8), Thayer (May 8), Scotts Bluff (May 19). AM-
ERICAN BITTERN, Adams (May 7), Antelope (Apr. 7), Boone (May 16), 
Cherry (Apr. 30), Hall (Apr. 16), Lincoln (Mar. 25), Platte (May 15), 
Scotts Bluff (May 7). 
SWANS, GEESE and DUCKS 
WHISTLING SWAN, Douglas (Mar. 30), Lincoln (Mar. 13), Scotts Bluff 
(Apr. 6.) CANADA GOOSE, Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 15), Boone 
(Mar. 27), Boyd (Mar. 7), Cherry (Mar. 7), Dawson (Jan. 25), Douglas 
(Mar. 12), Gage (Mar. 10), Hamilton (Feb. 24), Keith (Jan. 12), Lincoln 
(Mar. 13), Logan (Mar. 8), Platte (Mar. 9), Saline (Mar. 27), Scotts Bluff 
(Mar. 30), Thayer (Mar. 5), Webster (Feb. 28). WHITE-FRONTED 
GOOSE, Adams (Mar. 6), Antelope (Apr. 17), Cherry (Mar. 20), Dawson 
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(Jan. 16), Douglas (Mar. 19), Platte (Mar. 9), Saline (Mar. 14), Thayer 
(Mar. 7), Webster (Mar. 2). LESSER SNOW GOOSE, Adams (Mar. 24), 
Antelope (Apr. 17), Cuming (Jan. 31), Dawes (Apr. 4), Dawson (Mar. 18), 
DOllglas (Mar. 12), Gage (Mar. 10), Hamilton (Mar. 2), Keith (Apr. 6), 
Platte (Mar. 9), Saline (Mar. 13), Scotts Bluff (Apr. 9), Thayer (Mar. 5), 
Webster (Mar. 3). BLUE GOOSE, Adams (Mar. 24), Antelope (Apr. 22), 
Cuming (Jan. 31), Douglas (Mar. 12), Hamilton (Mar. 2), Platte (Mar. 9), 
Saline (Mar. 13), Thayer (Mar. 5), Webster (Mar. 3). MALLARD, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Mar. 14), Boone (Mar. 30), Boyd (Jan. 13), Cherry 
(Jan. 1), Dawson (Jan. 12), Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 14), Gage 
(Mar. 12), Hamilton (Feb. 28), Keith (Jan. 1), Keya Paha 
(Apr. 1), Lincoln (Jan. 16), Logan (Feb. 13), Platte (Jan. 1), Saline (Feb. 
21), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 1), Thomas (Mar. 12). AMERI-
CAN PINTAIL, Adams (Feb. 24), Antelope (Mar. 13), Boyd (Mar. 1), 
Cherry (Mar. 7), Dawson (Mar. 10), Douglas (Jan. 15), Hall (Mar. 12), 
Hamilton (Feb. 26), Harlan (Apr. 30), Keith (Feb. 13), Lincoln (Mar. 7), 
Logan (Mar. 3), Platte (Mar. 9), Saline (Mar. 13), Scotts Bluff (Jan. 3), 
Thayer (Jan. 2), Webster (Feb. 25). GREEN-WINGED TEAL, Adams 
(Mar. 6), Antelope (Mar. 14), Cherry (Mar. 12), Dawson (Mar. 10), Doug-
las (Mar. 12), Gage (Mar. 31), Hall (Mar. 27), Hamilton (Feb. 28), Keith 
(Mar. 5), Lincoln (Mar. 13), Logan (Mar. 3), Platte (Mar. 18), Saline 
(Mar. 17), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Mar. 5). BLUE-WINGED TEAL, 
Adams (Apr. 7), Antelope (Apr. 10), Boone (May 10), Cherry (Mar. 31), 
Dawson (Apr. 7), Douglas (Mar. 18), Gage (Mar. 13), Hall (Apr. 2), Ham-
ilton (Feb. 28), Harlan (Apr. 30), Keith (Apr. 2), Lincoln (Mar. 25), 
Logan (Mar. 30), Platte (Mar. 13), Saline (Apr. 7), Scotts Bluff (Jan. 3), 
Thayer (Mar. 10). CINNAMON TEAL, Boone (May 10), Cherry (May 19), 
Scotts Bluff (Apr. 24). GADWALL, Adams (Mar. 6), Antelope (Mar. 14), 
Cherry (Mar. 12), Dawson (Mar. 18), Douglas (Mar. 12), Gage (Mar. 31), 
Hall (Mar. 12), Keith (Mar. 4), Lincoln (Mar. 7), Logan (Mar. 19), Platte 
(Mar. 18), Scotts Bluff (Apr. 7), Thayer (Mar. 2). EUROPEAN WIDG-
EON, Adams (Mar. 28). BALDPATE, Adams (Mar. 6), Antelope (Mar. 
13), Cherry (Mar. 14), Dawson (Apr. 7), Douglas (Mar. 11), Gage (May 
12), Hall (Mar. 19), Keith (Jan. 29), Lincoln (Mar. 12), Logan (Mar. 19), 
Platte (Mar. 13), Thayer (Mar. 5). SHOVELLER, Adams (Mar. 8), Ante-
lope (Mar. 13), Boyd (Mar. 10), Cherry (Mar. 14), Dawson (Mar. 18), 
Douglas (Mar. 11), Gage (Apr. 3), Hall (Mar. 27), Hamilton (Mar. 13), 
Harlan (Apr. 8), Keith (Mar. 19), Lincoln (Mar. 13), Logan (Mar. 18), 
Platte (Mar. 13), Saline (Mar. 14), Scotts Bluff (Apr. 6), Thayer (Mar. 
6). WOOD DUCK, Antelope (Mar. 24), Douglas (Mar. 12). REDHEAD, 
Adams (Mar. 6), Antelope (Mar. 14), Cherry (Mar. 16), Dawson (Mar. 10), 
Douglas (Mar. 11), Hall (Mar. 12), Hamilton (Mar. 13), Harlan (Apr. 8), 
Keith (Mar. 21), Lincoln (Mar. 7), Logan (Mar. 13), Platte (Mar. 13), 
Saline (Apr. 10), Scotts Bluff (Mar. 19), Thayer (Mar. 5). RING-NECKED 
DUCK, Adams (Mar. 8), Antelope (Mar. 14), Cherry (Mar. 25), Douglas 
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(Mar. 27), Hall (Mar. 19), Keith (Mar. 28), Lincoln (Mar. 7), Platte 
(Mar. 9), Thayer (Mar. 7). CANVAS-BACK, Adams (Mar. 6), Antelope 
(Mar. 14), Cherry (Mal'. 20), Dawson (Mar. 10), Douglas (Mar. 20), 
Gage (May 12), Hall (Mar. 19), Harlan (Apr. 8), Keith (Mar. 21), Lin-
coln (Mar. 7), Logan (Mar. 13), Platte (Mar. 9), Scotts Bluff (Mar. 30), 
Thayer (Mar. 1). GREATER SCAUP DUCK, Cherry (Mar. 20). LESSER 
SCAUP DUCK, Adams (Mar. 6), Antelope (Mar. 14), Cherry (Jan. 1), 
Dawson (Mar. 13)", Douglas (Mar. 11), Hall (Mar. 12), Hamilton (Mar. 13), 
Harlan (Apr. 30), Keith (Mar. 26), Lincoln (Mar. 7), Logan (Mar. 13), 
Platte (Mar. 18), Saline (Mar. 23), Scotts Bluff (Apr. 2), Thayer (Mar. 6). 
AMERICAN GOLDENEYE, Adams (Apr. 6), Cherry (Jan. 1), Dawson 
(Jan. 16), Douglas (Mar. 19), Keith (Jan. 12), Lincoln (Jan. 15), Thayer 
(Mar. 6). BUFFLE-HEAD, Adams (Mar. 6), Antelope (May 8), Cherry 
(Mar. 10), Dawson (Mar. 13), Douglas (Mar. 11), Harlan (Mar. 8), Keith 
(Jan. 12), Lincoln (Mar. 9), Logan (Mar. 13), Platte (Mar. 19), Thayer 
(Mar. 6). RUDDY DUCK, Adams (Mar. 27), Antelope (Mar. 14), Cherry 
(Apr. 20), Dawson (Mar. 18), Douglas (Mar. 18), Hall (Mar. 27), Ham-
ilton (May 5), Keith (Mar. 26), Linco.ln (Mar. 13), Logan (Apr. 10), Platte 
(Mar. 18), Saline (Apr. 10), Thayer (Mar. 7). HOODED MERGANSER, 
Adams (Mar. 30), Dawson (Jan. 16), Douglas (Mar. 19). AMERICAN 
MERGANSER, Adams (Mar. 6), Cherry (Mar. 7), Dawson (Jan. 16), 
Douglas (Jan. 1), Hall (Mar. 19), Keith (Jan. 12), Lincoln (Feb. 27), Platte 
(Mar. 9), Saline (Mar. 16), Scotts Bluff (Mar. 13), Thayer (Mar. 1), 
Thomas (Mar. 5). RED-BREASTED MERGANSER, Adams (Mar. 30). 
VULTURES and HAWKS 
TURKEY VULTURE, Douglas (Apr. 9), Keith (Apr. 17), Logan (June 
26), Scotts Bluff (June 24), Thayer (Apr. 15), Thomas (Apr. 26), Webster 
(Apr. 16). BLACK VULTURE, Keya Paha (Apr. 27). GOSHAWK, Cherry 
(Jan. 20), Scotts Bluff (Apr. 18), Thomas (Feb. 12). SHARP-SHINNED 
HAWK, Adams (May 7), Antelope (Apr. 22), Cherry (Apr. 10), Gage 
(Jan. 9), Keith (Apr. 15), Lincoln (Jan. 16), Thomas (Apr. 22), Webster 
(Mar. 10). COOPER'S HAWK, Adams (Mar. 18), Antelope (Jan. 11), 
Boyd (May 24), Cherry (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Hamilton (Apr. 28), 
Keith (Feb. 10), Saline (Apr. 24), Thayer (Feb. 1), Webster (Jan. 11). 
RED-TAILED HAWK, Adams (J.an. 1), Antelope (Jan. 8), Boyd (Jan. 2), 
Cherry (Mar. 14), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 22), Hamilton (Jan. 4), 
Keith (Jan. 12), Logan (Mar. 25), Platte (Mar. 9), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Mar. 13), Thayer (Jan. 1), Webster (Mar. 30). HARLAN'S HAWK, 
Adams (Mar. 1), Dawson (Apr. 17), Saline (Mar. 27). KRIDER'S HAWK, 
Saline (Jan. 1). NORTHERN RED-SH0ULDERED HAWK, Douglas (Jan. 
·8), Hamilton (Jan. 3). BROAD-WINGED HAWK, Douglas (Apr. 25). 
SWAINSON'S HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 6), Boone (Apr. 
5), Boyd (Jan. 13), Cherry (Apr. 18), Cuming (Apr. 21), Dawson (Apr. 7), 
Gage (Jan. 23), Keith (Apr. 11), Lincoln (May 4), Logan (Apr. 19), Platte 
(June 10), Saline (Apr. 17), Scotts Bluff (May 30), Thayer (Apr. 12), 
Thomas (Apr. 20), Webster (Apr. 8). AMERICAN ROUGH-LEGGED 
HAWK, Adame (Jan. 1), Antelope (Jan. 4), Cherry (Jan. 1), Dawson 
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(Jan. 16), Douglas (Feb. 12), Gage (May 3), Hall (Jan. 2), Keith (Jan. 29), 
Lincoln (Jan. 22), Logan (Jan. 3), Thayer (Jan. 11), Thomas (Jan. 4), 
Webster (Jan. 4). FERRUGINOUS ROUGH-LEG, Adams (Mar. 1), Boone 
(Mar. 10), Cherry (Jan. 20), Keith (Jan. 18), Logan (Feb. 1), Thayer 
(Jan. 1). GOLDEN EAGLE, Adams (Feb. 26), Antelope (Mar. 14), Cherry 
(Jan. 1), Douglas (Apr. 2), Keith (Jan. 15), Logan (Jan. 10), Saline (Mar. 
27), Scotts Bluff (Mar. 13), Webster (Jan. 16). BALD EAGLE, Adams 
(Mar. 7), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 16), Douglas (Feb. 19), Keith 
(J an. 12), Keya Paha (Jan. 25), Lincoln (Jan. 16), Scotts Bluff (Jan. 3), 
Webster (Jan. 8). MARSH HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 10), 
Boone (Mar. 18), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 16), Douglas (Jan. 1), 
Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 9), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 3), Har-
lan (Jan. 16), Keith (Jan. 23), Keya Paha (Jan. 3), Lincoln (Jan. 15), 
Logan (Jan. 4), Platte (Mar. 16), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 16), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Jan. 1). OSPREY, Douglas (Apr. 28), Keith 
(May 22), Thayer (May 8). PRAIRIE FALCON, Adams (Feb. 11), Cherry 
(Feb. 10), Hall (Jan. 2), Keith (Jan. 24), Logan (Jan. 20), Scotts Bluff 
(Jan. 3), Thayer (Feb. 27), Webster (Jan. 4). DUCK HAWK, Cherry 
(Apr. 19), Platte (Apr. 15), Thayer (Mar. 22). PIGEON HAWK, Cherry 
(Apr. 7), Franklin (Jan. 1), Keith (Mar. 5), Keya Paha (Apr. 24), Logan 
(Jan. 8), Platte (Mar. 1), Scotts Bluff (Jan. 9), Webster (Apr. 21). 
SPARROW HAWK, Adams (Mar. 8), Antelope (Feb. 28), Boone (Jan. 1), 
Cherry (Apr. 5), Dawes (Apr. 25), Dawson (Jan. 14), Douglas (Jan. 1), 
Franklin (Mar. 4), Gage (Jan. 23), Hall (Apr. 27), Hamilton (Jan. 3), 
Harlan (Mar. 19), Keith (Jan. 1), Lincoln (Jan. 2), Logan (Jan. 1), Platte 
(Mar. 11), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 2), Thayer (Jan. 1), 
Thomas (Apr. 24), Webster (Jan. 2). 
GALLINACEOUS BIRDS 
PRAIRIE CHICKEN, Antelope (Jan. 24), Cherry (Jan. 1), Keith (Mar. 
14) ,Lincoln (Mar. 10), Logan (Jan. 1). SHARP-TAILED GROUSE, 
Cherry (Jan. 1), Dawes (June 15), Lincoln (Mar. 9), Logan (Feb. 5), 
Thomas (Jan. 11). BOB-WHITE, Adams (May 7), Antelope (May 8), 
Boone (June 23), Boyd (Apr. 20), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 8), Franklin (May 1), Gage (Jan. 12), Hall (Apr. 30), 
Hamilton (Jan. 3), Harlan (Feb. 13), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 25), 
Lincoln (Jan. 15), Logan (May 22), Platte (May 1), Scotts Bluff (Jan. 3), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 14), Webster (Feb. 25). PHEASANT, Ad-
ams (Jan. 1), Antelope (Jan. 4), Boone (Jan. 25), Boyd (Jan. 12), Cherry 
(Jan. 1), Dawes (Mar. 23), Dawson (Jan. 1), Douglas (Mar. 19), Frank-
lin (Jan. 1), Gage (Apr. 3), Hamilton (Jan. 3), Harlan (Jan. 5), Keith 
(Jan. 15), Lincoln (Jan. 22), Logan (Feb. 1), Platte (Mar. 9), Saline (Mar. 
13), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 2), Thomas (Jan. 6), Webster 
(Jan. 1). 
CRANES 
SANDHILL CRANES, Adams (Feb. 24), Boyd (Apr. 2), Cherry (Apr. 8), 
Dawson (Feb. 28), Franklin (Mar. 4), Hall (Mar. 12), Hamilton (Feb. 22), 
Harlan (Mar. 8), Keith (Mar. 5), Keya Paha (Apr. 11), Lincoln (Feb. 18), 
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Logan (Mar. 28), Saline (Apr. 3), Scotts Bluff (Mar. 19), Thayer (Mar. 
8), Thomas (Mar. 10), Webster (Mar. 1). 
RAILS, GALLINULES, and COOTS 
VIRGINIA RAIL, Cherry (Jan. 10), Logan (Apr. 25). SORA, Adams (May 
8), Antelope (May 8), Cherry (May 4), Gage (May 3), Hamilton (May 9), 
Keith (May 27), Thayer (JIf,lay 8). COOT, Adams (May 1), Antelope (Apr. 
10), Boone (Mar. 25), Cherry (Jan. 1), Dawson (Mar. 18), Douglas (Mar. 
19), Gage (Apr. 20), Hall (Apr. 2), Hamilton (Apr. 4), Harlan (Apr. 30), 
Keith (Mar. 26), Keya Paha (Apr. 1), Lincoln (Apr. 20), 
Logan (Mar. 27), Platte (Apr. 1), Saline (Apr. 3), Scotts Bluff (Mar. 20), 
Thayer (Mar. 10). 
PLOVERS and TURNSTONES 
BELTED PIPING PLOVER, Dawson (May 29), Douglas (Apr. 30). 
SNOWY PLOVER, Antelope (May 8). SEMIPALMATED PLOVER, Ad-
ams (May 11), Cherry (May 10), Douglas (Apr. 14), Keith (June 10), 
Lincoln (Apr. 28), Platte (May 8). KILLDEER, Adams (Mar. 9), Antelope 
(Mar. 13), Boone (May 12), Boyd (Apr. 2), Cherry (Mar. 12), Cuming 
(Mar. 10), Dawes (Mar. 16), Dawson (Mar. 9), Douglas (Mar. 12), Frank-
lin (June), Gage (Mar. 1), Hall (Mar. 19), Hamilton (Mar. 8), Harlan 
(Apr. 2), Keith (Mar. 5), Lincoln (Mar. 12)., Logan (Mar. 13), Platte 
(Mar. 19), Saline (Mar. 2), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Mar. 7), Thomas 
(Mar. 11), Webster (Mar. 1). GOLDEN PLOVER, Adams (May 17). 
BLACK-BELLIED PLOVER, Adams (May 7), Antelope (May 21), Hamil-
ton (May 27), Logan (June 9). 
SHORE BIRDS 
WILSON'S SNIPE, Adams (Apr. 14), Antelope (Jan. 23), Cherry (Apr. 10), 
Douglas (Apr. 9), Hall (May 4), Keith (Jan. 15), Lincoln (Mar. 13), 
Logan (Apr. 24), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 16). LONG-BILLED 
CURLEW, Adams (Apr. 7), Cherry (Apr. 3), Dawson (Apr. 16), Keith 
(Mar. 31), Lincoln (Apr. 13), Scotts Bluff (Apr. 28). UPLAND PLOVER, 
Adams (May 7), Antelope (May 1), Cherry (May 2), Hall (May 6), Ham-
ilton (May 15), Keith (Apr. 27), Keya Paha (May 1), Lincoln (May 6), 
Logan (May 1), Platte (Apr. 24), Webster (Apr. 27). SPOTTED SAND-
PIPER, Adams (May 5), Antelope (May 8), Cherry (Apr. 26), Dawson 
(May 6), Douglas (Apr. 30), Gage (May 15), Hall (May 6), Hamilton 
(May 7), Keith (May 1), Lincoln (May 8), Platte (Apr. 30), Scotts Bluff 
(May 7), Thayer (Apr. 22). SOLITARY SANDPIPER, Adams (May 7), 
Antelope (May 8), Gage (May 1), Hamilton (May 6), Keith (Apr. 25), 
Platte (Apr. 15), Scotts Bluff (May 7), Thayer (May 10). WESTERN 
WILLET, Antelope (Apr. 24), Cherry (April 28), Douglas (Apr. 26), Ham-
ilton (May 7), Keith (May 1), Lincoln (Apr. 28), Logan (Apr. 24), Platte 
(May 3), Scotts Bluff (May 7). GREATER YELLOWLEGS, Adams (Apr. 
6), Antelope (Apr. 10), Cherry (Apr. 26), Dawson (Apr. 7), Douglas 
(Apr. 4), Keith (Apr. 3), Lincoln (Apr. 4), Logan (Apr. 2), Platte (Apr. 
9), Saline (Apr. 26), Scotts Bluff (Apr. 6). LESSER YELLOWLEGS, 
Adams (Apr. 6), Antelope (Apr. 17), Cherry (Apr. 26), Dawson (Apr. 17), 
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Douglas (Apr. 2), Gage (May 15), Hall (May 6), Hamilton (May 5), Keith 
(Apr. 3), Lincoln (Apr. 13), Logan (Apr. 24), Platte (May 3), Scotts 
Bluff (May 15), Thayer (Apr. 9). PECTORAL SANDPIPER, Adams (May 
7), Antelope (Apr. 10), Cherry (Apr. 16), Douglas (Apr. 8), Hall (May 6), 
Keith (May 1), Logan (Apr. 24), Platte (May 10), Saline (Apr. 7), Thayer 
(May 7). WHITE-RUMPED SANDPIPER, Adams (Mar. 29), Antelope 
(May 23), Platte (Apr. 24). BAIRD'S SANDPIPER, Adams (May 2), 
Antelope (Mar. 15), Cherry (Apr. 8), Dawson (Mar. 18), Douglas (Apr. 
9), Hall (May 6), Keith (Apr. 3), Lincoln (May 8), LQgan (May 12), 
Platte (May 1), Saline (Apr. 17), Thayer (May 8). LEAST SANDPIPER, 
Adams (May 5), Antelope (Apr. 24), Cherry (Apr. 20), Douglas (May 3), 
Hall (May 6), Hamilton (May 5), Keith (May 1), Platte (Apr. 9). DOW-
ITCHER, Adams (May 5), Antelope (Apr. 10), Cherry (Apr. 29), Douglas 
(Apr. 4), Hamilton (May 5), Keith (Apr. 17), Lincoln (May 8), Logan 
(Apr. 24), Platte (May 3), Saline (May 8). STILT SANDPIPER, Ad-
ams (Apr. 6), Antelope (May 23), Cherry (May 10), Douglas (May 13). 
SEMIPALMATED SANDPIPER, Adams (May 5), Antelope (Apr. 22), 
Cherry (Apr. 28), Douglas (Apr. 19), Hall (May 6), Hamilton (May 3), 
Keith (May 1), Platte (Apr. 24), Saline (Apr. 17). WESTERN SAND-
PIPER, Cherry (Apr. 20), Gage (May 15), Scotts Bluff (May 7), 
MARBLED GODWIT, Antelope (Apr. 24), Douglas (Apr. 23), Lincoln 
(May 8), Platte (Apr. 24), Thayer (Apr. 24). HUDSONIAN GODWIT, 
Antelope (Apr. 24), Douglas (Apr. 18), Platte (May 10). SANDERLING, 
Cherry (Apr. 30), Keith (May 1), Thayer (May 7). AVOCET, Adams 
(Apr. 24), Antelope (Apr. 22), Cherry (Apr. 25), Douglas (Apr. 18), Lin-
coln (Apr. 28), Platte (Apr. 8), Scotts Bluff (Mar. 20), Thayer (Apr. 25). 
WILSON'S PHALAROPE, Adams (May 2), Antelope (May 1), Cherry 
(Apr. 29), Douglas (May 3), Gage (May 1), Hall (May 6), Hamilton 
(May 5), Keith (June 12), Lincoln (Apr. 28), Logan (May 7), Platte 
(May 3), Scotts Bluff (May 7). NORTHERN PHALAROPE, Adams 
(May 1). 
GULLS and TERNS 
HERRING GULL, Cherry (Mar. 15), Dawson (Mar. 10), Douglas (Mar. 
11), Hamilton (Apr. 15), Harlan (Apr. 8), Lincoln (Jan. 15), Platte (Mar. 
24). RING-BILLED GULL, Antelope (Mar. 14), Cherry (Mar. 18), Daw-
son (Jan. 16), Douglas (Mar. 11), Keith (Jan. 12), Lincoln (Jan. 15), 
Platte (Mar. 16), Saline (Apr. 11), Thayer (Mar. 27). LAUGHING 
GULL, Dawson (May 1). FRANKLIN'S GULL, Adams (Apr. 15), Ante-
lope (Apr. 3), Boone (Apr. 24), Boyd (Apr. 28), Cherry (Apr. 26), Cum-
ing (Apr. 21), Dawson (Apr. 7), Douglas (Apr. 16), Franklin (June 1), 
Gage (Apr. 24), Hall (May 6), Hamilton (Apr. 21), Keith (Apr. 14), 
Keya Paha (Apr. 27), Lincoln (Jan. 19), Logan (Apr. 26), Platte (Apr. 9), 
Saline (Apr. 17), Scotts Bluff (Apr. 23), Thayer (Mar. 9), Thomas (Apr. 
28), Webster (Apr. 16). BONAPARTE'S GULL, Keya Paha (May 28), 
Platte (Apr. 13). FORSTER'S TERN, Antelope (May 1), Cherry (Apr. 29), 
Douglas (Apr. 28), Logan (June 17). COMMON TERN, Adams (May 12), 
Dawson (May 29), Platte (Apr. 24), Scotts Bluff (May 7), Thayer (May 
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24). INTERIOR LEAST TERN, Antelope (May 23), Dawson (May 26), 
Douglas (May 19), Hamilton (June 12), Keith (June 5), Lincoln (Apr. 
28), Platte (June 7). CASPIAN TERN, Douglas (May 13), Lincoln (May 
8). BLACK TERN, Adams (May 12), Antelope (May 23), Cherry (Apr. 
29), Cuming (May 29), Dawson (May 29), Douglas (May 5), Hall (Apr. 
16), Keith (May 18), Logan (May 19), Platte (May 6), Scotts Bluff (May 
28). Thayer (May 8). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Adams (Mar. 9), Antelope (Mar. 14), Boone (Mar. 
19), Boyd (Apr. 23), Cherry (Apr. 6), Dawes (Apr. 15), Dawson (Feb. 21), 
Douglas (Jan 15), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 31), Hall (Apr. 2), 
Hamilton (Mar. 28), Harlan (Mar. 19), Keith (Mar. 30), Keya Paha 
(Apr. 14), Lincoln (Feb. 12), Logan (Jan. 1), Platte (Mar. 31), Saline 
(Mar. 13), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 20), Thomas (Apr. 15), 
Webster (Mar. 31). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Adams (May 10), Antelope (May 20), Boone 
(June 2), Boyd (June 25), Cuming (May 22), Dawson (May 29), Doug-
las (June 3), Gage (June 1), Hall (June 1), Hamilton (June 10), Keith 
(June 5), Logan (May 26), Platte (June 7), Scotts Bluff (May 20), Thayer 
(May 26), Webster (June 2). BLACK-BILLED CUCKOO, Antelope (June 
9), Boone (May 28), Cherry (May 15), Douglas (May 30), Franklin (June 
29), Hamilton (June 5), Keith (May 20), Platte (June 2), Thayer 
(June 12). 
OWLS 
BARN OWL, Adams (Mar. 22), Douglas (Mar. 13), Hamilton (Apr. 30), 
Keith (Apr. 17), Scotts Bluff (May 29), Webster (Mar. 22) SCREECH 
OWL, Adams (May 7), Antelope (Jan. 19), Boone (Jan. 27), Boyd (June 2), 
Cherry (Jan. 1), Dawes (Apr. 22), Dawson (Mar. 10), Douglas (June 10), 
Franklin (Jan. 1), Gage (May 10), Hall (Apr. 16), Hamilton (May 2), 
Lincoln (Jan. 4), Logan (Mar. 24), Platte (June 15), Thayer (Jan. 8), 
Thomas (Jan. 9). HORNED OWL, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 10), 
Boone (Jan. 28), Boyd (Jan. 2), Cherry (Jan. 1), Dawes (Apr. 13), Daw-
son (Apr. 3), Douglas (Jan. 9), Franklin (Jan. 1), Gage (May 8), Hall 
(Mar. 12), Hamilton (Jan. 2), Harlan (Jan. 16) Keith (Jan. 1), Lincoln 
(Jan. 28), Logan (Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Apr. 6), Thayer 
(Jan. 2), Thomas (Jan. 4), Webster (J,an 1). BURROWING OWL, Adams 
(May 1), Antelope (Apr. 18), Boyd (June 13), Cherry (Apr. 23), Harlan 
(Apr. 9), Keith (May 1), Lincoln (Apr. 28), Logan (May 12), Scotts Bluff 
(Apr. 6), Thomas (Mar. 12). LONG-EARED OWL, Antelope (Jan. 6), 
Cherry (Mar. 10), Dawson (Feb. 8), Keith (Apr. 2), Webster (Mar. 10). 
SHORT-EARED OWL, Cherry (Jan. 3), Gage (Apr. 10), Hall (July 12), 
Saline (Apr. 10), Thayer (Jan. 1), Webster (Feb. 13). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL, Douglas (May 1). NUTTALL'S POOR-WILL, Keith 
(June 4). NIGHTHAWK, Adams (Apr. 27), Antelope (May 19), Boyd 
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(June 26), Cherry (May 15), Dawes (June 30), Douglas (May 9), Frank-
lin (May 1), Gage (Mar. 10), Hall (May 14), Hamilton (June 5), Keith 
(May 19), Keya Paha (May 22), Logan (May 20), Platte (June 6), Scotts 
Bluff (May 7), Thayer (May 17), Webster (May 17). 
SWIFTS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (Apr. 25), Antelope (May 6), Boone (Apr. 5), 
Dawson (May 13), Douglas (Apr. 30), Franklin (May 6), Gage (Mar. 10), 
Hall (May 4), Hamilton (May 1), Harlan (May), Keith (June 2), Platte 
(May 30), Saline (May 1), Thayer (Apr. 25), Webster (May 1). 
HUMMINGBIRDS 
RUBY-THROATED HUMMINGBIRD, Adams (May 3), Boone (May 8), 
Douglas (May 5), Gage (May 11), Platte (June 25), Thayer (May 13). 
KINGFISHERS 
KINGFISHER, Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 17), Boone (June 5), 
Cherry (Apr. 23), Dawson (Jan. 25), Doug:las (Apr. 8), Gage (Mar. 17), 
Hall (May 2), Hamilton (Feb. 26), Harlan (Jan. 28), Keith (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 15), Logan (Mar. 27), Platte (Mar. 27), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 1). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 29). Boyd 
(May 5), Cherry (Apr. 15), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1). Gage (Jan. 
14), Hall (Apr. 2), Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 9), Keith (Mar. 19). 
Keya Paha (Apr. 4), Lincoln (Jan. 18), Logan (Mar. 19), Platte (Jan. 1). 
Saline (Mar. 13), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1). 
Webster (Mar. 16). RED-SHAFTED FLICKER, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Mar. 27), Cherry (Jan. 18), Dawes (Apr. 7), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Mar. 12), Franklin (Jan. 1), Gage (Apr. 3), Hamilton (Jan. 1), Keith 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 31), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 3). RED-BELLIED WOODPECKER, Adams (Jan. 1), Douglas (Jan. 
1), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 7), Keith (Mar. 19), Keya Paha (May 
28), Lincoln (Feb. 12), Platte (May 7), Saline (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Webster (May 14). RED-HEADED WOODPECKER, Adams (Apr. 30), 
Antelope (Apr. 17), Boone (May 8), Boyd (Jan. 2), Cherry (May 3), 
Cuming (Apr. 26), Dawes (May 17), Dawson (May 5), Douglas (Apr. 30), 
Franklin (June 29), Gage (May 1), Hall (May 6), Hamilton (May 3), 
Harlan (May 17), Keith (May 8), Keya Paha (May 29), Logan (May 6), 
Platte (May 1), Saline (May 1), Scotts Bluff (May 15), Thayer (Apr. 26), 
Webster (May 1). LEWIS'S WOODPECKER, Scotts Bluff (Jan. 3). 
YELLOW-BELLIED SAPSUCKER, Douglas (Feb. 26), Hamilton (Jan. 1). 
HAIRY WOODPECKER, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 5), Boone (Jan. 
1), Boyd (Jan. 9), Cherry (Feb. 3), Dawes (Apr. 12), Dawson (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 10), Hall (Jan. 10), Ham-
ilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 9), Keith (Jan. 7), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 10), Platte (Jan. 6), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 6), Thayer 
(Jan. 1), Thomas (Jan. 8), Webster (Jan. 1). DOWNY WOODPECKER, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 1), Boyd (Jan. 2), Cherry 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 8), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Franklin 
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(Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 2) Hamilton (Jan. 1), Harlan (Apr. 
30), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 26), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Platte (Jan. 6), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan 1), 
Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Adams (Apr. 27), Antelope (May 1), Boone (Apr. 
28), Boyd (May 11), Cherry (Apr. 30), Cuming (May 1), Dawes (May 8), 
Dawson (May 6), Douglas (Apr. 30), Franklin (May 15), Gage (May 1), 
Hall (Apr. 30), Hamilton (Apr. 27), Harlan (May 20), Keith (May 1), 
Lincoln (May 4), Logan (May 5), Platte (May 7), Saline (May 1), Scotts 
Bluff (May 7), Thayer (Apr. 28), Webster (May 10). WESTERN KING-
BIRD, Adams (Apr. 30), Antelope (May 5), Boone (Apr. 30), Boyd (May 1), 
Cherry (May 28), Dawes (May 8), Dawson (May 6), Douglas (May 7), 
Franklin (May 17), Gage (May 4), Hall (May 6), Hamilton (May 5), 
Harlan (Apr. 20), Keith (May 2), Lincoln (May 1), Logan (May 3), Platte 
(May 3), Saline (May 8), Scotts Bluff (May 7), Thayer (Apr. 22), Webster 
(Apr. 30). SCISSOR-TAILED FLYCATCHER, Thayer (May 17). CREST-
ED FLYCATCHER, Adams (May 7), Antelope (May 8), Douglas (May 
7), Gage (May 15), Hall (May 2), Hamilton (May 15), Keith (June 5), 
Logan (May 11), Platte (May 7), Thayer (Apr. 26), Webster (May 12). 
PHOEBE, Adams (Mar. 30), Antelope (May 7), Cuming (Apr. 19), Daw-
son (Apr. 7), Douglas (Apr. 5), Hall (Apr. 9), Hamilton (May 1), Keya 
Paha (Apr. 24), Logan (May 22), Platte (Apr. 22), Saline (Apr. 3), Scotts 
Bluff (Apr. 28), Thayer (Mar. 25), Thomas (Apr. 9). SAY'S PHOEBE, 
Adams (Apr. 14), Cherry (May 25), Dawson (May 20), Hall (Apr. 27), 
Hamilton (May 5), Harlan (Apr. 28), Keith (Apr. 17), Lincoln (Apr. 28), 
Logan (Apr. 13), Platte (Apr. 9), Scotts Bluff (May 1), Thayer (May 26), 
Webster (Apr. 16). YELLOW-BELLIED FLYCATCHER, Hamilton (May 
26), Keith (May 15). ACADIAN FLYCATCHER, Douglas (May 18). 
ALDER FLYCATCHER, Douglas (June 3), Logan (May 29), Platte (June 
5). LEAST FLYCATCHER, Adams (May 3), Antelope (May 16), Cherry 
(June 1), Douglas (May 3), Gage (May 15), Hamilton (May 17), Keith 
(May 1), Logan (May 29), Platte (May 6), Thayer (May 8). EASTERN 
WOOD PEWEE, Douglas (May 18), Gage (May 15), Platte (May 20), Sa-
line (Apr. 10), Thayer (Apr. 28). WESTERN WOOD PEWEE, Cherry 
(May 10), Keith (May 1), Scotts Bluff (June 19). OLIVE-SIDED FLY-
CATCHER, Keith (May 15). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 3), Boone (Jan. 30), 
Boyd (Jan. 31), Cherry (Jan. I), Dawson (Jan. 12), Douglas (Apr. 2), 
Gage (Jan. 9), Hamilton (Jan. 3), Harlan (Jan. 8), Keith (Jan. 12), Keya 
Paha (Jan. 3), Lincoln (Feb. 1), Logan (Jan. 4), Platte (May 1), Saline 
(Jan. 6), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 4), Thomas (Jan. 10), Web-
ster (Jan. 1). 
SWALLOWS 
VIOLET-GREEN SWALLOW, Scotts Bluff (Apr. 17). TREE SWALLOW, 
Adams (May 7), Antelope (May 8), Cherry (Apr. 30), Gage (Apr. 3), 
Platte (May 8), Thayer (Apr. 20). BANK SWALLOW, Adams (May 1), 
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Cherry (Apr. 29), Dawson (Apr. 12), Douglas (Apr. 18), Hamilton (May 1), 
Lincoln (May 8), Logan (May 8), Platte (May 8), Scotts Bluff (May 4), 
Thayer (Mar. 20). ROUGH-WINGED SWALLOW, Adams (May 2), Ante-
lope (May 1), Boyd (May 9), Cherry (May 5), Dawson (May 29), Douglas 
(May 7), Gage (May 15), Hall (Apr. 16), Hamilton (May 1), Keith (May 1), 
Keya Paha (May 1), Lincoln (May 8), Logan (May 27), Saline (Apr. 28), 
Thayer (Apr. 23), Webster (Apr. 30). BARN SWALLOWS, Adams (May 2), 
Antelope (Apr. 22), Boone (May 29), Boyd (June 25), Cherry (Apr. 30), 
Cuming (Apr. 21), Dawson (May 1), Douglas (Apr. 29), Franklin (May 6), 
Gage (Apr. 21), Hall (Apr. 30), Hamilton (Apr. 21), Harlan (Apr. 30), 
Keith (May 8), Keya Paha (May 1), Lincoln (May 8), Logan (Apr. 17), 
Platte (Apr. 24), Saline (Apr. 28), Scotts Bluff (Apr. 28), Thayer (Apr. 20), 
Thomas (May 1), Webster (Apr. 17). CLIFF SWALLOWS, Antelope (May 
8), Cherry (Apr. 30), Dawson (May 6), Douglas (May 10), Hamilton (May 
1), Keith (May 15), Lincoln (May 1), Logan (May 27), Scotts Bluff (May 
28), Thayer (May 9), Webster (Apr. 29). PURPLE MARTIN, Adams (Apr. 
2), Antelope (May 14), Boone (Apr. 3), Boyd (May 2), Dawson (Apr. 25), 
Douglas (Apr. 22), Gage (Apr. 9), Hall (Apr. 9), Hamilton (Apr. 15), 
Lincoln (May 1), Logan (May 1), Platte (Apr. 15), Saline (Apr. 3), Thayer 
(Apr. 5). 
JAYS, MAGPIES and CROWS 
BLUE JAY, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 1), Boyd 
(Jan. 1), Cherry (Feb. 26), Dawson (Feb. 6), Douglas (Jan. 1), Franklin 
(Apr. 24), Gage (Jan. 1), Hall (Apr. 27), Hamilton (Jan. 1), Harlan 
(Apr. 30), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Apr. 27), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Apr. 29), Platte (Apr. 28), Saline (Jan. 4), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 2), Thomas (Apr. 29), Webster (Apr. 23). AMERICAN MAG-
PIE, Adams (May 5), Antelope (Mar. 14), Boone (May 13), Boyd (Apr. 3), 
Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 29), Dawson (Jan. 16), Franklin (Apr. 22), 
Harlan (Feb. 9), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 25), Lincoln (Jan. 9), 
Logan (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thomas (Jan. 4), Webster (Jan. 1). 
CROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boyd (Jan. 2), Cherry (Jan. 
1), Dawes (Apr. 15), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 
1), Gage (Jan. 9), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 8), Keith 
(Jan. 1), Keya Paha (Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 4) Platte 
(Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(Jan. 1), Webster (Jan. 9). PINYON JAY, Cherry (May 11), Dawson (Jan. 
10), Lincoln (Jan. 22), Scotts Bluff (Jan. 16). 
TITMICE, CHICKADEES and NUTHATCHES 
CHICKADEE, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 1), Boyd 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson (Jan. 9), Douglas (Jan. 
1), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 9), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Platte (Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), ThQmas (Jan. 1), Webster (Jan. 1). TUFTED TIT-
MOUSE, Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 6), Thayer (Jan. 2). WHITE-
BREASTED NUTHATCH, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 10), Boone (Jan. 
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1), Cherry (May 10), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 10), Hall (Apr. 13), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 12), Lincoln (Jan. 1), Platte (Jan. 2), Sa-
line (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 2). RED-BREASTED 
NUTHATCH, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 9), Boone (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Mar. 20), Hamilton (Jan. 1), Lincoln (Jan. 5), Platte (Jan. 
1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), Thomas (Jan. 1). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 1), Antelope (Feb. 9), Boone (Jan. 1), 
Cherry (Jan. 17), Dawson (Jan. 8), Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 1), 
Gage (Jan. 9), Hall (Mar. 27), Hamilton (Jan. 1), Keith (Apr. 16), 
Lincoln (Jan. 14), Logan (Jan. 6), Platte (Jan. 10), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 11), Thayer (Jan. 5), Thomas (Jan. 5). HOUSE WREN, Ad-
ams (Apr. 16), Antelope (Apr. 25), Boone (May 12), Cherry (Apr. 30), 
Cuming (Apr. 26), Dawes (May 4), Dawson (Apr. 25), Douglas (Apr. 16), 
Franklin (May 1), Gage (Apr. 17), Hall (April 18), Hamilton (Apr. 18), 
Harlan (Apr. 30), Keith (May 1), Lincoln (Apr. 27), Logan (Apr. 27), 
Platte (Apr. 28), Saline (Apr. 26), Scotts Bluff (Apr. 30), Thayer (Apr. 
16), Webster (Apr. 29). WINTER WREN, Adams (Jan. 2), Douglas (Jan. 
8), Gage (Feb. 10). BEWICK'S WREN, Adams (May 7), Platte (May 1), 
Thayer (May 8), Webster (June 20). CAROLINA WREN, Dawson (Apr. 
28), Douglas (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Thayer (Jan. 10). PRAIRIE MARSH 
WREN, Cherry (May 3), Keith (Apr. 17), Saline (Mar. 13). SHORT-
BILLED MARSH WREN, Cherry (May 10). ROCK WREN, Keith (Apr. 
22), Scotts Bluff (Apr. 24). 
MOCKINGBIRDS and THRASHERS 
MOCKINGBIRD, Adams (May 7), Boone (May 29), Cherry (Apr. 27) Gage 
(Apr. 24), Hall (Apr. 16), Hamilton (May 21), Harlan (Apr. 23), Keith 
(Apr. 26), Logan (June 3), Scotts Bluff (Apr. 17), Thayer (Apr. 21), 
Webster (May 2). CATBIRD, Adams (May 3), Antelope (May 10), Boone 
(May 10), Cherry (Apr. 24), Cuming (May 4), Dawson (Mar. 26), Douglas 
(May 2), Franklin (May 17), Gage (May 1), Hall (May 6), Hamilton 
(May 3), Keith (May 8), Lincoln (May 20), Logan (May 12), Platte (May 
17), Scotts Bluff (May 22), Thayer (Apr. 26), Webster (May 18). 
BROWN THRASHER, Adams (Apr. 19), Antelope (Apr. 22), Boone (Apr. 
23), Boyd (May 11), Cherry (Apr. 25), Cuming (Apr. 18), Dawes (May 
10), Dawson (Apr. 28), Douglas (Apr. 19), Franklin (May 27), Gage (Apr. 
19), Hall (Apr. 27), Hamilton (Apr. 25), Harlan (Apr. 30), Keith (Apr. 
25), Keya Paha (May 1), Lincoln (May 4), Logan (Apr. 20), Platte (Apr. 
24), Saline (Apr. 26), Scotts Bluff (Apr. 30), Thayer (Apr. 17), Thomas 
(May 1), Webster (Apr. 23). 
THRUSHES, BLUEBIRDS and SOLITAIRES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 1), Boyd (Feb. 
20), Cherry (Feb. 9), Dawes (Jan. 1), Dawson (Jan. 12), Douglas (Jan. 1), 
Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 1), Har-
lan (Jan. 5), Keith (Jan. 12), Keya Paha (Feb. 15), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 29), Platte (Jan. 1), Saline (Feb. 9), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
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(Jan. 1), Thomas (Mar. 10), Webster (Jan. 1). WOOD THRUSH, Douglas 
(May 2), Franklin (May 15), Gage (May 10), Hall (May 6), Hamilton (May 
14), Platte (May 18), Thomas (May 19). HERMIT THRUSH, Douglas (Apr. 
17), Hamilton (Apr. 15), Keith (May 3), Thayer (May 7). OLIVE-
BACKED THRUSH, Adams (May 2), Antelope (May 8), Cherry (May 
5), Cuming (May 17), Dawson (May 15), Douglas (May 1), Gage (May 
19), Hall (Apr. 30), Hamilton (May 4), Keith (Apr .. 22), Lincoln (May 
8), Logan (May 5), Platte (May 7), Scotts Bluff (Mar. 17). GRAY-
CHEEKED THRUSH, Adams (May 7), Antelope (May 8), Cherry (May 
15), Douglas (Apr. 30), Hall (Apr. 30), Hamilton (May 16), Keith (May 8), 
Logan (May 7), Platte (May 7), Thayer (May 8). VEERY, Adams (May 
19), Keith (May 15), Logan (May 20). BLUEBIRD, Adams (Mar. 7), Ante-
lope (Mar. 13), Boyd (May 1), Dawson (Mar. 18), Douglas (Jan. 1), Gage 
(Apr. 5), Hall (May 14), Hamilton (Jan. 4), Harlan (June 6), Keith (May 
8), Lincoln (Jan. 16), Logan (May 4), Platte (May 15), Saline (Mar. 13), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Mar. 4). MOUNTAIN BLUEBIRD, Adams 
(Mar. 26), Antelope (Mar. 14), Boone (June 19), Cherry (Mar. 10), 
Dawes (May 26), Keith (Mar. 21), Lincoln (Jan. 16), Scotts Bluff (Mar. 
5). TOWNSEND'S SOLITAIRE, Adams (Jan. 1), Antelope (Mar. 6), 
Cherry (Jan. 18), Keith (Jan. 12), Lincoln (Jan. 16), Logan (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thomas (Jan. 1). 
GNATCATCHERS, KINGLETS, and PIPITS 
BLUE-GRAY GNATCATCHER, Douglas (Apr. 30), Saline (Apr. 17), 
Thayer (May 8). GOLDEN-CROWNED KINGLET, Adams (Jan. 1), An-
telope (Jan. 23), Douglas (Jan. 1), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 4), 
Lincoln (Jan. 5), Platte (Jan. 6), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1). 
RUBY-CROWNED KINGLET, Adams (Jan. 16), Douglas (Apr. 26), 
Han (Mar. 27), Platte (May 8). AMERICAN PIPIT, Adams (Jan. 30), 
Antelope (Mar. 14), Cherry (May 10), Hall (Mar. 19), Keith (Mar. 31), 
Logan (Apr. 24), Thayer (Apr. 23). SPRAGUE'S PIPIT, Webster (Apr. 
27). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHEMIAN WAXWING, Cherry (Mar. 18), Logan (Apr. 26), Scotts 
Bluff (Jan. 12). CEDAR WAXWING, Adams (Feb. 6), Antelope (Jan. 6), 
Dawson (Apr. 3), Douglas (Jan. 15), Franklin (Jan. 3), Gage (Jan. 16), 
Hamilton (Mar. 13), Keith (Jan. 12), Logan (Jan. 3), Platte (Jan. 2), 
Scotts Bluff (June 12), Thayer (Mar. 25). NORTHWESTERN SHRIKE, 
Cherry (Jan. 29), Keith (Jan. 1), Lincoln (Jan. 16), Logan (Jan. 31), 
Platte (Mar. 1), Thayer (Mar. 8). LOGGERHEAD SHRIKE, Adams (Mar. 
2), Antelope (Jan. 23), Boone (Apr. 10), Cherry (Jan. 18), Dawson (Apr. 
7), Douglas (Mar. 19), Gage (Apr. 3), Hall (May 6), Hamilton (Mar. 13), 
Harlan (Apr. 3), Keith (Mar. 19), Keya Paha (Jan. 25), Logan (Mar. 29), 
Platte (Apr. 15), Saline (Mar. 13), Scotts Bluff (Mar. 19), Thayer (Feb. 
22), Webster (Mar. 2). 
STARLINGS 
STARLING, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 4), Boone (Jan. 1), Boyd 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 3), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 
1), Harlan (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
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Logan (Jan. 1), Platte (Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 22), Webster (Jan. 1). 
VIREOS 
WHITE-EYED VIREO, Douglas (May 11). BELL'S VIREO, Adams 
(May 3), Cherry (May 15), Douglas (May 5), Hall (May 6), Hamilton 
(May 15), Keith (May 19), Logan (May 9), Webster (May 12). YELLOW-
THROATED VIREO, Douglas (Apr. 30), Hamilton (May 18). RED-
EYED VIREO, Adams (May 7), Antelope (May 20), Cherry (May 18), 
Douglas (May 4), Hall (May 4), Hamilton (Apr. 30), Keith (May 19), 
Keya Paha (May 3), Logan (May 11), Platte (May 20), Scotts Bluff 
(May 11). PHILADELPHIA VIREO, Antelope (Apr. 30). WARBLING 
VIREO, Adams (May 2), Antelope (May 18), Cherry (May 19), Cum-
ing (May 1), Dawes (May 10), Dawson (May 10), Douglas (Apr. 25), 
Gage (May 10), Hall (May 6), Hamilton (May 2), Keith (May 19), Keya 
Paha (May 24), Lincoln (May 4), Logan (May 9), Platte (May 12), 
Thayer (Apr. 26), Webster (May 3). 
WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, Adams (May 7), Cherry (Apr. 30). 
Cuming (May 20), Douglas (Apr. 25), Hall (Apr. 20), Harlan (May 1), 
Scotts Bluff (May 29). PROTHONOTARY WARBLER, Douglas (May 4). 
GOLDEN-WINGED WARBLER, Keith (May 17). TENNESSEE WARB-
LER, Adams (May 9), Douglas (Apr. 30), Franklin (May 15), Gage 
(May 3), Hall (May 14), Hamilton (May 17), Harlan (Apr. 18), Logan 
(May 1), Platte (May 7). ORANGE-CROWNED WARBLER, Adams 
(M'ay 3), Antelope (May 1), Douglas (May 1), Hall (May 4), Hamilton 
(Apr. 29), KeIth (Apr. 17), Webster (May 4). YELLOW WARBLER, 
Adams (May 2), Antelope (May 1), Boone (May 10), Cherry (May 6), 
Cuming (May 3), Dawes (May 9), Dawson (May 6), Douglas (Apr. 28), 
Gage (May 15), Hall (May 3), Hamilton (May 8), Keith (May 8), Keya 
Paha (May 8), Lincoln (May 4), Logan (May 6), Platte (May 12), 
Scotts Bluff (May 7), Thayer (May 5), Webster (May 11). MAGNOLIA 
WARBLER, Hamilton (May 19), Keith (May 19), Thayer (Apr. 20). 
MYRTLE WARBLRR, Adams (Apr. 30), Antelope (Apr. 27), Cherry 
(May 1), Cuming (May 1), Dawson (May 1), Douglas (Apr. 22), Gage 
(Apr. 21), Hall (Apr. 13), Hamilton (Apr. 29), Keith (Apr. 30), Logan 
(Apr. 20), Platte (May 4), Scotts Bluff (Apr. 27), Thayer (Apr. 26), 
Thomas (Apr. 21). AUDUBON'S WARBLER, Keith (Apr. 28), Scotts 
Bluff (Apr. 25). BLACK-THROATED GREEN WARBLER, Adams (May 
5), Douglas (May 1). CERULEAN WARBLER, Douglas (May 4). 
YELLOW-THROATED WARBLER, Cuming (May 12), Douglas (Apr. 
17), Keya Paha (Apr. 29), Thayer (May 3). CHESTNUT-SIDED WARB-
LER, Keith (May 19). BAY-BREASTED WARBLER, Hamilton (May 
19). BLACK-POLL WARBLER, Adams (May 7), Cuming (May 8), Doug-
las (May 5), Hamilton (May 18), Keith (May 15), Lincoln (May 8), 
Logan (May 7), Platte (May 4). NORTHERN PINE WARBLER, Ante-
lope (May 18). WESTERN PALM WARBLER, Cuming (May 10). 
OVENBIRD, Antelope (May 24), Douglas (Apr. 30), Logan (May 25). 
GRINNELL'S WATER-THRUSH, Adams (May 7), Antelope (May 8), 
Douglas (May 1), Hamilton (May 5), Logan (May 18). LOUISIANA 
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WATER-THRUSH, Douglas (Apr. 25), Hamilton (May 24), Keith (May 
27), Thayer (Apr. 29). KENTUCKY WARBLER, Douglas (Apr. 30). 
CONNECTICUT WARBLER, Hamilton (May 24). YELLOW-THROAT, 
Adams (May 3), Antelope (Apr. 29), Cherry (May 15), Dawson (May 1), 
Douglas (Apr. 30), Gage (May 15), Hall (May 13), Hamilton (May 7), 
Keith (May 1), Logan (May 17), Platte (May 8) Saline (May 8), Scotts 
Bluff (May 10). CHAT, Adams (May 7), Cherry (May 9), Douglas (May 
18), Hamilton (May 15), Keith (May 15), Logan (May 14), Scotts Bluff 
(May 29), Thomas (May 10). HOODED WARBLER, Cherry (May 18). 
WILSON'S WARBLER, Cuming (May 17), Keith (May 16). AMERI-
CAN REDSTART, Adams (May 7), Cherry (May 10), Dawson (May 30), 
Douglas (Apr. 30), Hall (May 13), Hamilton (May 12), Keith (May 15), 
Logan (May 8), Platte (May 12). 
WEAVER FINCHES 
ENGLISH SPARROWS, Adams (Jan. 1), Antelope, (Jan. 1), Boone 
(Jan. 1), Boyd (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 1), Dawson (Jan. 
1), Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 1), Gage ('Jan. 1), Hall (Jan. 1), 
Harlan (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 1), Lincoln (Jan. 3), 
Logan (Jan. 1), Platte (Jan. 1), Saline (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(Jan. 5), Webster (Jan. 1). 
MEADOWLARKS and BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Antelope (May 16), Cherry (May 7), Hall (May 24), Ham-
ilton (May 15), Keith (May 18), Keya Paha (May 1), Lincoln (May 14), 
Logan (May 20), Platte (May 18), Scotts Bluff (June 10). EASTERN 
MEADOWLARK, Antelope (Jan. 31), Boyd (Feb. 5), Cherry (Apr. 29), 
Dawes (Apr. 6), Dawson (Jan. 16), Douglas (Mar. 19), Franklin (Jan. 
1), Gage (Mar. 10), Hall (Apr. 9), Hamilton (May 1), Keith (Mar. 11), 
Keya Paha (Feb. 5), Lincoln (Apr. 21), Logan (Apr. 17), Platte (Apr. 5), 
Saline (Mar. 13), Thayer (Apr. 22). WESTERN MEADOWLARK, Adams 
(Jan. 1), Boone (Feb. 10), Cherry (Jan. 5), Dawes (Mar. 16), Dawson 
(Jan. 12), Douglas (Jan. 29), Gage (Jan. 11), Hall (Jan. 2), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (Jan. 8), Keith (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 
1), Platte (Apr. 13), Saline (Feb. 13), Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer 
(Jan. 1), Thomas (Mar. 12), Webster (Jan. 1). YELLOW-HEADED 
BLACKBIRD, Adams (Apr. 9), Antelope (Apr. 14), Boone (May 13), 
Boyd (May 9), Cherry (Apr. 22), Cuming (May 8), Douglas (Apr. 16), 
Gage (Apr. 20), Hal! (May 30), Hamilton (Apr. 21), Keith (Apr. 2), 
Keya Paha (May 1), Lincoln (Apr. 17), Logan (Apr. 12), Platte (Apr. 
22), Saline (May 8), Scotts Bluff (Apr. 24), Thayer (Apr. 19), Webster 
(Apr. 24). RED-WING, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 21), Boone 
(Mar. 10), Boyd (Mar. 9), Cherry (Jan. 1), Dawes (Mar. 23), Dawson 
(Jan. 14), Douglas (Jan. 8), Franklin (Mar. 18), Gage (Jan. 23), Hall 
(Mar. 12), Hamilton (Feb. 26), Harlan (Mar. 8), Keith (Jan. 29), Keya 
Paha (Mar. 11), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 7), Platte (Mar. 9), 
Saline (Mar. 13), Scotts Bluff (Jan. 3), Thayer (Feb. 18), Thomas (Mar. 
12), Webster (Jan. 1). ORCHARD ORIOLE, Adams (May 3), Antelope 
(May 8), Boone (June 1), Cherry (May 10), Cuming (May 1), Dawson 
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(May 1), Douglas (May 4), Franklin (May 15), Gage (May 12), Hall 
(May 6), Hamilton (May 13), Harlan (May 12), Keith (May 18), Keya 
Paha (May 2), Lincoln (May 29), Logan (May 6), Platte (May 30), Sa-
line (May 8), Scotts Bluff (May 28), Thayer (Apr. 26), Webster (May 10). 
BALTIMORE ORIOLE, Adams (Apr. 30), Antelope (May 1), Boone 
(June), Cherry (May 12), Cuming (May 4), Dawson (May 4), Douglas 
(May 2), Franklin (June 1), Gage (Apr. 29), Hall (Apr. 30), Hamilton 
(May 6), I-far Ian (May 8), Keith (May 7), Keya P,aha (May 2), Lincoln 
(May 5), Logan (Apr. 30), Platte (Apr. 28), Saline (May 3), Scotts 
Bluff (May 21), Thayer (Apr. 30), Webster (May 3). BULLOCK'S 
ORIOLE, Cherry (May 12), Dawes (May 19), Gage (May 25), Keith 
(May 15), Scotts Bluff (May 7), Thayer (May 8), Webster (May 19). 
RUSTY BLACKBIRD, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 6), Dawson 
(Jan. 14), Franklin (Jan. 16), Gage (Apr. 3), Hall (Jan. 2), Harlan 
(Apr. 2). BREWER'S BLACKBIRD, Adams (Mar. 6), Antelope (Apr. 
2), Cherry (May 13), Douglas (Jan. 8), Hamilton (Apr. 9), Keith 
(Apr. 17), Lincoln (Feb. 12), Logan (Apr. 14), Platte (Apr. 28), Scotts 
Bluff (May 1), Thayer (Apr. 3), Webster (Apr. 14). BRONZED 
GRACKLE, Adams (J,an. 30), Antelope (Mar. 22), Boone (Mar. 15), 
Boyd (Apr. 30), Cherry (Apr. 9), Dawes (Apr. 10), Dawson (Jan. 14), 
Douglas (Mar. 5), Gage (Mar. 10), Hall (Apr. 7), Hamilton (Jan. 10), 
Keith (Apr. 2), Keya Paha (Apr. 4), Lincoln (Jan. 1), Logan (Mar. 19), 
Platte (Mar. 16), Saline (Mar. 14), Scotts Bluff (Apr. 4), Thayer (Mar. 
13), Webster (Mar. 14). COWBIRD, Adams (Mar. 29), Antelope (Apr. 
8), Boone (Mar. 26), Boyd (Apr. 16) Cherry (May 3), Dawson (Apr. 28), 
Douglas (Apr. 10), Gage (Mar. 31), Hall (May 6), Hamilton (Apr. 19), 
Harlan (May 3), Keith (May 2), Keya Paha (May 9), Logan (May 10), 
Platte (Apr. 24), Saline (Apr. 3), Scotts Bluff (May 1), Thayer (May 
8), Webster (Mar. 26). 
TANAGERS 
WESTERN TANAGER, Keith (May 29), Scotts Bluff (May 8). SCAR-
LET TANAGER, Boyd (Apr. 8), Cuming (May 11), Douglas (May 4), 
Keith (May 18), Keya Paha (June 14), Logan (May 24). SUMMER 
TANAGER, Douglas (May 30), Logan (May 17). 
GROSBEAKS, FINCHES, SPARROWS, and BUNTINGS 
CARDINAL, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 20), Boone (Jan. 1), Cherry 
(June 12), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Franklin (Jan. 1), Gage 
(Jan. 1), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 9), Keith (Jan. 
1), Keya Paha (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 8), Platte (Jan. 
1), Saline (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), Webster (Feb. 13). 
ROSE-BREASTED GROSBEAK, Adams (May 7), Boone (Apr. 30), 
Cuming (May 20), Dawson (May 13), Douglas (May 1), Franklin (May 15), 
Gage (Apr. 27), Hall (May 4), Hamilton (May 4), Harlan (May 7), Platte 
(May 7), Scotts Bluff (May 21), Thayer (May 3). ROCKY MOUNTAIN 
GROSBEAK, Adams (May 7), Hall (May 3), Hamilton (May 8), Keith 
(May 11), Logan (May 9), Scotts Bluff (June 23), Webster (May 9). 
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BL UE GROSBEAK, Adams (May 12), Antelope (May 17), Boyd (Mar. 
18), Cherry (May 1), Dawson (June 16), Gage (June 15), Keith (May 23), 
Keya Paha (May 24), Logan (May 17), Scotts Bluff (June 23), Thayer 
(May 10), Webster (May 25). INDIGO BUNTING, Adams (May 10), 
Antelope (May 17), Cuming (May 16), Douglas (May 4), Franklin (June 
29), Gage (May 20), Hall (May 13), Hamilton (May 10), Keith (May 15), 
Platte (May 12), Thayer (May 8). LAZULI BUNTING, Cherry (May 
14), Dawes (May 25), Keith (May 15), Logan (May 7), Scotts Bluff (May 
7). DICKCISSELL, Adams (May 7), Antelope (May 17), Boone (June 8), 
Boyd (June 22), Cherry (May 20), Cuming (May 12), Dawson (May 29), 
Douglas (May 3), Gage (May 1), Hall (May 21), Hamilton (May 20), Har-
lan (May 19), Keith (May 24), Logan (May 21), Platte (May 11), Saline 
(May 8), Thayer (May 1), Webster (Apr. 30). PURPLE FINCH, Adams 
(Jan. 1), Scotts Bluff (May 19). COMMON HOUSE FINCH, Lincoln 
(Apr. 27), Scotts Bluff (Mar. 3). RED-POLL, Antelope (Jan. 9). PINE 
SISKIN, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 3), Boyd (May 7), Cherry (May 
14), Cuming (May 2), Douglas (Jan. 1), Franklin (Apr. 28), Hall (Mar. 
19), Hamilton (Mar. 13), Keith (May 1), Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 
14), Platte (Mar. 18), Scotts Bluff (Jan. 28), Webster (Mar. 4). GOLD-
FINCH, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 3), Boone (May 10), Boyd (May 
12), Cherry (Feb. 7), Dawes (May 18), Dawson (Jan. 9), Douglas (Jan. 
1), F ran k lin (Feb. 12), Gage (Mar. 10), Hall (Mar. 12), 
Hamilton (Mar. 13), Harlan (Apr. 30), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Apr. 
29), Lincoln (Jan 10), Logan (Jan 6), Platte (Mar. 16), Saline (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 28), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 
8). WHITE-WINGED CROSSBILL, Adams (May 1). GREEN-TAILED 
TOWHEE, Keith (May 3). RED-EYED TOWHEE, Antelope (Apr. 22), Daw-
son (Apr. 15), Douglas (Jan. 1), Gage (Mar. 10), Hall (Apr. 30), Hamilton 
(Apr. 28), Keya Paha (May 1), Platte (Apr. 13), Saline (Apr. 18), Thayer 
(Jan. 3). ARCTIC TOWHEE, Adams (Mar. 29), Antelope (Apr. 17), 
Cherry (Apr. 23), Cuming (Apr. 18), Hall (Apr. 30), Hamilton (May 1), 
Keith (Apr. 30), Lincoln (May 6), Logan (Apr. 23), Scotts Bluff (Apr. 
24), Thomas (Jan. 22), Webster (Apr. 23). LARK BUNTING, Boyd 
(June 23), Cherry (May 14), Dawes (Apr. 19), Dawson (May 13), Keith 
(May 3), Keya Paha (May 20), Lincoln (May 6), Logan (May 5), Scotts 
Bluff (May 7), Thayer (June 29), Webster (May 18). SAVANNAH 
SPARROW, Adams (May 2), Antelope (Apr. 17), Cherry (Apr. 15), Gage 
(Jan. 22), Hamilton (May 6), Keith (Apr. 21), Platte (May 3), Saline 
(Apr. 17), Thayer (Apr. 17), Webster (Apr. 8). GRASSHOPPER SP AR-
ROW, Antelope (May 1), Cherry (Apr. 29), Dawson (Apr. 25), Gage 
(Apr. 24), Keith (May 9), Lincoln (Apr. 19), Logan (June 7), Platte 
(May 17), Webster (Apr. 22). BAIRD'S SPARROW, Antelope (Apr. 26), 
Logan (Apr. 26). LECONTE'S SPARROW, Antelope (Apr. 4). HEN-
SLOW'S SPARROW, Keith (Apr. 22). VESPER SPARROW, Adams (Apr. 
3), Antelope (Apr. 14), Cherry (Apr. 18), Gage (Apr. 3), Hamilton (Apr. 
15), Keith (Apr. 6), Lincoln (Apr. 18), Logan (Mar. 13), Scotts Bluff 
May 10), Thayer (Apr. 10), Webster (Apr. 9). LARK SPARROW, 
Adams (Apr. 26), Antelope (Apr. 24), Cherry (Apr. 9), Cuming (Apr. 27), 
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Dawes (May 28), Gage (May 8), Hall (May 6), Hamilton (Apr. 27), Har-
lan (Apr. 30), Keith (May 1), Keya Paha (May 6), Lincoln (May 6), 
Logan (May 2), Platte (June 5), Saline (Apr. 24), Scotts Bluff (Apr. 29), 
Thayer (Apr. 22), Thomas (Apr. 26), Webster (Apr. 19). WHITE-WINGED 
JUNCO, Boone (Jan. 1), Keith (Jan. 13), Keya Paha (Apr. 4). SLATE-
COLORED JUNCO, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 1), 
Boyd (Feb. 21), Cherry (Jan. 3), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), 
Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 6), Hall (Mar. 12), Ham-
ilton (Jan. 1), Harlan (Jan. 9), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Mar. 14), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 16), Platte (Jan. 5), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 4). 
MONTANA JUNCO, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 17), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Lincoln (Jan. 15) Logan (Jan. 6), Scotts Bluff (Jan. 3), 
Thomas (Jan. 1). GRAY-HEADED JUNCO, Dawson (Jan. 31), Franklin 
(Jan. 1), Keith (Mar. 13). TREE SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Boone (Feb. 1), Cherry (Jan. 1), Dawson (Jan. 8), Douglas 
(Jan. 1), Franklin (Jan. 1), Gage (Jan. 18), Hall (Jan. 2), Hamilton 
Jan. 4), Harlan (Jan. 9), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Mar. 14), Lin-
coln (Jan. 15), Logan (Jan. 4), Platte (J,an. 1), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
CHIPPING SPARROW, Adams (Apr. 26), Antelope (May 2), Cherry 
(May 4), Dawes (Jan. 29), Dawson (May 1), Douglas (Apr. 16), Gage 
(May 8), Hall (May 6), Hamilton (Apr. 28), Keith (Apr. 25), Keya Paha 
(Apr. 11), Lincoln (May 8), Logan (Apr. 30), Platte (May 1), Saline 
(Apr. 22), Scotts Bluff (Feb. 6), Thayer (Jan. 1), Thomas (Apr. 22), 
Webster (Apr. 28). CLAY-COLORED SPARROW, Adams (Feb. 20), An-
telope (Apr. 26), Cherry (May 3), Cuming (May 4), Doug.las (May 3), 
Gage (May 13), Hall (May 2), Hamilton (Apr. 28), Keith (May 1), Lin-
coln (May 8), Logan (May 3), Platte (May 7), Saline (May 8), Scotts 
Bluff (May 7), Thayer (Apr. 30), Webster (Apr. 21). FIELD SPARROW, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 4), Dawes (May 29), Dawson (Apr. 10), 
Douglas (Apr. 4), Gage (May 13), Hamilton (Apr. 28), Keith (May 8), 
Logan (Apr. 24), Platte (May 7), Thayer (Mar. 19), Webster (Apr. 22). 
HARRIS'S SPARROW, Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Boone (Jan. 
1), Cherry (Mar. 15), Dawson (Apr. 15), Douglas (Jan. 1), Franklin 
(Jan. 1), Gage (Jan. 18), Hall (Jan. 2), Hamilton (Jan. 4), Keith (Jan. 
1), Logan (Jan. 16), Platte (May 27), Saline (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Webster (Jan. 16). WHITE-CROWNED SPARROW, Adams (Jan. 30), 
Antelope, (Apr. 22), Boone (May 6), Cherry (Mar. 19), Cuming (May 1), 
Dawson (Apr. 15), Douglas (Apr. 27), Franklin (Jan. 1), Gage (Mar. 10), 
Hall (Apr. 27), Hamilton (May 4), Harlan (Apr. 30), Keith (Jan. 29), 
Keya Paha (Apr. 22), Lincoln (Apr. 20), Logan (Apr. 10) Platte (May 16), 
Thayer (Apr. 26), Thomas (Apr. 21), Webster (Apr. 10). GAMBEL'S 
SPARROW, Adams (Apr. 27), Dawes (May 6), Gage (Mar. 8), Scotts Bluff 
(Jan. 3). WHITE-THROATED SPARROW, Adams (Apr. 7), Boone (May 6), 
Cuming (Apr. 24), Douglas (Apr. 24), Hamilton (May 6), Platte (May 16), 
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Saline (May 8), Sco.tts Bluff (Apr. 17). FOX SPARROW, Do.uglas (Apr. 2), 
Gage (May 15), Thayer (Jan. 1). LINCOLN'S SPARROW, Adams (May 2), 
Cherry (May 1), Do.uglas (May 3), Hall (May 3), Hamilto.n (May 8), 
Keith (Apr. 15), Lo.gan (May 7), Thayer (Apr. 3), Webster (Apr. 27). 
SWAMP SPARROW, Do.uglas (Jan. 1), Lo.gan (May 18). SONG SPAR-
ROW, Adams (Jan. 1), Antelo.pe (Jan. 4), Bo.o.ne (Apr. 23), Cherry (Mar. 
15), Cuming (Feb. 26), Dawso.n (Jan. 16), Do.uglas (Jan. 8), Gage (Feb. 
20), Hall (Mar. 19), Hamilto.n (.May 18), Keith (Jan. 1), Keya Paha (May 
20), Linco.ln (Jan. 16), Lo.gan (Mar. 13), Platte (Apr. 7), Saline (Jan. 1), 
Sco.tts Bluff (Jan. 28), Thayer (Jan. 2), Tho.mas (Jan. 1), Webster (Jan. 16), 
LAPLAND LONGSPUR, Adams (Jan. 2), Bo.o.ne (Jan. 27), Cherry (Jan. 1), 
Hamilto.n (Jan. 4), Keith (Feb. 18), Linco.ln (Feb. 12), Lo.gan (Jan. 6), 
Webster (Jan. 1). CHESTNUT-COLLARD LONGSPUR, Hamilto.n (Jan. 4), 
Keith (Apr. 25), Lo.gan (Apr. 28). EASTERN SNOW BUNTING, Adams 
(Mar. 17). 
Lancaster Co.unty (No.. 25), the vicinity o.f Linco.ln, was repo.rted by Dr. 
and Mrs. H. E. Baumgarten, C. G. Pritchard, and Do.n Williams, 154 species 
are listed. Eared Grebe (May 20), Pied-billed Grebe (Apr. 7); Great Blue 
Hero.n (Apr. 14), Green Hero.n (Apr. 24); Canada Go.o.se (Mar. 10), White-
fro.nted Go.o.se (Mar. 11), Lesser Sno.w Go.o.se (Mar. 11), Blue Go.o.se (Mar. 
12), Mallard (Jan. 2), Pintail (Mar. 6), Green-winged Teal (Mar. 11), Blue-
winged Teal (Apr. 7), Gadwall (Mar. 11), Baldpate (Mar. 9), Sho.veller 
(Mar. 12), Redhead (Mar. 11), Ring-necked Duck (Mar. 12), Canvas-back 
(Mar. 12), Lesser Scaup (Mar. 11), American Go.lden-eye (Mar. 24), Buf-
fIe-head (Mar. 13), Ruddy Duck (Mar. 13), American Merganser (Apr. 2) ; 
Sharp-shinned Hawk (Mar. 27), Red-tailed Hawk (Jan. 2), Harlan's Hawk 
(Jan. 15), Swainso.n's Hawk (Apr. 24), American Ro.ugh-legged Hawk 
(Jan. 15), Marsh Hawk (Jan. 2), Duck Hawk (Jan. 2), Sparro.w Hawk 
(Jan. 2); Bo.b-white (May 20), Pheasant (Jan. 2); So.ra (May 1), Co.o.t 
(Apr. 3); Semipalmated Plo.ver (May 3), Killdeer (Mar. 8), American 
Golden Plo.ver (Apr. 17), Wilso.n's Snipe (Apr. 9), Spo.tted Sandpiper (May 
5), Willet (May 8), Greater Yello.w-Iegs (Apr. 8), Lesser Yello.w-legs (Apr. 
7), Pectoral Sandpiper (Apr. 7), White-rumped Sandpiper (May 9), Baird's 
Sandpiper (Apr. 7), Least Sandpiper (Apr. 24), Do.witcher (Apr. 21), 
Stilt Sandpipe-r (Apr. 21), Semipalmated Sandpiper (Apr. 17), Hudso.nian 
Godwit (Apr. 19), Avo.cet (Apr. 14), Wilso.n's Phalaro.pe (Apr. 24), Ring-
billed Gull (Mar. 13), Franklin's Gull (Apr. 24), Fo.rster's Tern (Apr. 24), 
Black Tern (May 20); Mo.urning Do.ve (Jan. 2), Yello.w-billed Cucko.o. (May 
9), Black-billed Cucko.o. (May 3); Ho.rned Owl (Jan. 2), Lo.ng-eared Owl 
(Jan. 2), Short-eared Owl (Mar. 12); Nighthawk (May 9); Chimney 
Swift (Apr. 19), Kingfisher (Apr. 7); No.rthern Flicker (Jan. 2), Red-
shafted Flicker (Jan. 2), Western Red-bellied Wo.odpecker (Jan. 2), Red-
headed Wo.o.dpecker (May 1), Hairy Wo.o.dpecker (Jan. 2), Downy Wo.od-
peckel' (Jan. 1); Eastern Kingbird (Apr. 22), Western Kingbird (May 1), 
Crested Flycatcher (May 3), Pho.ebe (Mar. 31), Eastern Wo.o.d Pewee 
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(May 20); Horned Lark (Jan. 1); Bank Swallow (May 8), Rough-winged 
Swallow (Mar. 30), Barn Swallow (Apr. 24), Purple Martin (Apr. 9); 
Blue Jay (Jan. 2), Crow (Jan. 1); Chickadee (Jan. 1), Tufted Titmouse 
(Jan. 2); White-breasted Nuthatch (Jan. 1), Red-breasted Nuthatch 
(Jan. 2); Brown Creeper (Jan. 1); House Wren (Apr. 21), Carolina 
Wren (Jan. 9); Catbird (May 8), Brown Thrasher (Apr. 21); Robin (Jan. 
1), Wood Thrush (May 1), Olive-backed Thrush (May 8), Gray-cheeked 
Thrush (May 8), Eastern Bluebird (Jan. 2), Townsend's Solitaire (Jan. 2); 
Blue-gray Gnatcatcher (May 1), Golden-crowned Kinglet (Jan. 2); Cedar 
Waxwing (Jan. 2); Loggerhead Shrike (Jan. 2); Starling (Jan. 1); Bell's 
Vireo (May 3), Red-eyed Vireo (May 3), Warbling Vireo (Apr. 23); Black 
and White Warbler (May 20), Tennessee Warbler (May 3), Orange-
crowned Warbler (May 1), Yellow Warbler (Apr. 22), Magnolia Warbler 
(May 20), Myrtle Warbler (Apr. 24), Chestnut-sided Warbler (May 15), 
Black-poll Warbler (May 20), Northern Pine Warbler (Apr. 24), Ovenbird 
(May 15), Yellow-throat (Apr. 29), Wilson's Warbler (May 20), Canada 
Warbler (May 20), American Redstart (May 20); English Sparrow (Jan. 
1); Eastern Meadowlark (Feb. 22), Western Meadowlark (Jan. 2), Yellow-
headed Blackbird (Apr. 21), Red-wing (Jan. 2), Orchard Oriole (May 1), 
Baltimore Oriole (Apr. 26), Brewer's Blackbird (Jan. 2), Bronzed Grackle 
(Mar. 9), Cowbird (Mar. 9); Cardinal (Jan. 1), Rose-breasted Grosbeak 
(May 1), Blue Grosbeak (May 11), Indigo Bunting (May 1), Dickcissel 
(May 3), Purple Finch (Jan. 2), Pine Siskin (Jan. 1), Goldfinch (Jan. 1), 
Red-eyed Towhee (Apr. 9), Arctic Towhee (Jan. 2), Savannah Sparrow 
(Apr. 7), Grasshopper Sparrow (May 3), Vesper Sparrow (Apr. 24), 
Lark Sparrow (Apr. 24), Slate-colored Junco (Jan. 1), Tree Sparrow 
(Jan. 1), Chipping Sparrow (Apr. 17), Clay-colored Sparrow (Apr. 24), 
Harris's Sparrow (Jan. 1), White-crowned Sparrow (Apr. 9), White-
throated Sparrow (Apr. 17), Fox Sparrow (Mar. 31), Lincoln's Sparrow 
(Apr. 24), Song Sparrow (Jan. 1). 
Spring Field Day 1955 
The editor apologizes for overlooking the Lincoln, Lancaster County, 
Spring Field Day list. C. G. Pritchard was the reporter, the day was May 
8, and 16 persons participated. Total species, 116, and total numbers were 
estimated at 1986. The number in parenthesis is the number of each species 
counted: Pied-billed Grebe (4), Eastern Green Heron (4), Blue-winged Teal 
(55), Baldpate (12), Shoveller (15), Lesser Scaup (1), Red-tailed Hawk (1), 
Swainson's Hawk (3), Americ,an Rough-leg (3), Marsh Hawk (2), Sparrow 
Hawk (2), Pheasant (7), Sora (1), Coot (21), Semipalmated Plover (3), 
Killdeer (13), Black-bellied Plover (1), Wilson's Snipe (1), Upland Plover 
(2), Spotted Sandpiper (9), Solitary Sandpiper (1), Willet (2), Greater 
Yellow-legs (6), Lesser Yellow-legs (32), Pectoral Sandpiper (21), White-
rumped Sandpiper (2), Baird's Sandpiper (25), Least Sandpiper (11), 
Dowitcher (33), Stilt Sandpiper (27), Semipalmated Sandpiper (5), Marbled 
Godwit (2), Hudsonian Godwit (2), Black-necked Stilt (1), Wilson's Phal-
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arope (213), Northern Phalarope (1), Herring Gull (30), Ring-billed Gull 
(3), Franklin's Gull (213), Forster's Tern (5), Black Tern (1), Mourning 
Dove (53), Yellow-billed Cuckoo (1), Chimney Swift (many), Kingfisher (5), 
Flicker (17), Western Red-bellied Woodpecker (2), Red-headed Woodpecker 
(60), Hairy Woodpecker (8), Downy Woodpecker (9), Eastern Kingbird (26), 
Western Kingbird (9), Crested Flycatcher (2), Phoebe (5), Horned Lark (3), 
Bank Swallow (3), Rough-winged Swallow (32), Barn Swallow (37), Purple 
Martin (11), Blue Jay (53), Crow (29), Chickadee (46), White-breasted 
Nuthatch (3), House Wren (many), Catbird (12), Brown Thrasher (33), 
Robin (many), Wood Thrush (5), Olive-backed Thrush (many), Gray-
cheeked Thrush (7), Eastern Bluebird (2), Cedar Waxwing (8), Logger-
head Shrike (12), Starling (31), Bell's Vireo (4), Red-eyed Vireo (4), 
Warbling Vireo (4), Tennessee Warbler (5), Nashville Warbler (1), Yellow 
Warbler (22), Myrtle Warbler (1), Black-poll Warbler (5), Grinnen's 
Water-thrush (1), Yellow-throat (many), English Sparrow (many), Bob-
olink (6), Eastern Meadowlark (86), Western Meadowlark (52), Yellow-
headed Blackbird (150), Red-wing (many), Orchard Oriole (29), Baltimore 
Oriole (33), Rusty Blackbird (1), Brewer's Blackbird (1), Bronzed Grackle 
(many), Cowbird (86), Scarlet Tanager (1), Cardinal (35), Rose-breasted 
Grosbeak (9), Dickcissel (41), Goldfi~ch (many), Red-eyed Towhee (3), 
Savannah Sparrow (1), Grasshopper Sparrow (3), Lark Sparrow (3), Chip-
ping Sparrow (many), Clay-colored Sparrow (many), Field Sparrow (3), 
Harris's Sparrow (32), White-crowned Sparrow (10), White-throated Spar-
row (1), Song Sparrow (1). 
Why? 
Relative To Bird Behavior And Color 
Why does a Robin give a high pitched squeak while it is standing rigidly 
still? Or why do English Sparrows gatner in small noisy clusters? Have you 
wonJered about the significance of the Flicker's "mustache?" There are those 
who believe that every action and every mark on a bird have functions. And 
there is considerable evidence to back up such a belief. Have you watched 
a flock of Juncos or Tree Sparrows in the winter? If so, you may have 
noticed that no bird comes too close to another without rousing a particular 
response-and it is inevitable. In Tree Sparrows the one being crowded will 
lower its head, gap~ widely, and rush at the intruder. If this does not scare 
the second one away, it will raise its wings high over its back, and spread 
the tail in addition to the gape. 
As for the squeak of the Robin, Jackson (Auk 1952) reported that a 
hawk is somewhere near and not only are other Robins made aware of it 
through this squeak, but other birds-even chickens. If you watch the small 
cluster of English Sparrows, you will find there is a female in the center of 
a group of males. The whole action is over in 20 to 60 seconds. 
The "mustache" of a Flicker is for sex recognition according to a now 
famous experiment. Noble (Auk 1936) caught the female of a pair of 
Flickers after they had started making preparations for nesting. He glued 
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black feathers on her cheeks and turned her loose. She went back to the 
nest as usual, but the male-her own mate-attacked her repeatedly as he 
would an intruding male. Finally she took refuge in a culvert where she was 
caught and the black feathers were removed. When she returned to the nest 
this time, she was accepted by the male. 
Watch ducks. Mallards are usually the most accessihle since they are 
found as semi-tame ducks in almost any park pond. It is the female who 
"chooses" the male; and he must, in some way, be identified as a male of her 
species. He goes through a set of motions according to Lorenz* who set 
forth the following order: 
1. "Drinking"-the bill is dipped in the water. 
2. "Moc1i::preening"-the bill is placed behind the slightly raised 
wing, then over the underside of the quills. This causes a sound 
that can be heard several yards. 
3. "Preliminary Head Shake"-the head is drawn down,.so that 
the white ring of the neck is covered up. The head feathers are 
raised. Then, suddenly, the head is thrust forward and shaken. 
He does this several times. 
4. "Grunt-whistle"-the bill is dipped in the water then raised in 
an arc as the body is lifted from the surface. When the neck is 
bent, the bird gives a sharp whistle which is followed by a grunt. 
5. "Head-up-taiI-up"-again the bird whistles, and pulls the chin 
in. The head is thrust upward and backward. Rump feathers 
are ruffled and the wings are raised, thus revealing the curly 
feathers. Then the bird sinks to normal level in the water, 
head pointed to a particular female. 
6. "Down-up movement"-the bill is dipped in the water, then the 
head is jerked up and the bird whistles, followed by his "reb-reb" 
call. (It's the female that quacks.) 
These steps are pre-copulatory and if copulation takes place, there are 
two more: "BridIing"-he swims with the head drawn back; and "Nod-swim." 
A Mallard indicates that he is going to fly off the water (that is, if he 
isn't suddenly frightened) by thrusting his head up and down with an accent 
on the up-thrust. Why? Maybe it is to excite others to go at the same time. 
Why does a bird sing? Some people say that it is because it is happy. 
Lack observes that if this is so, the English Robin hen is happy only 
in the autumn, and the cock is happier before getting a mate than after, and 
happiest when he is fighting! 
Most bird students know that birds sing to advertise the fact that 
they "own" a certain territory, and all other birds of the same species are 
to stay off. Lack learned that an English Robin kept in a cage will keep a 
territory cleared of Robins by its singing alone. Why do the birds sing 
instead of fighting? Fighting injures and sometimes kills the fighters, so 
through the law of Natural Selection, those that keep a territory without 
fighting increase in numbers . 
• 1951. Comparative Studies on the Behavior of the Anatinae; Avicultural Magazine, 
57:157-182. 
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What if the other bird doesn't leave as a result of the singing? The owner 
of the territory "threatens" the other. He may do it in various ways, but 
most commonly, he makes himself as Iarge as possible by puffing out his 
feathers, and by showing any bright or conspicuous color. Again, the English 
Robin faces his enemy so that the redness of the breast is in full view. If 
this does not work, a real combat ensues. They may even fight to the death, 
but this, is very uncommon. Lack found that the owner of a territory will fight 
even a tuft of red feathers, but will pay no attention to brown ones-the 
color of the young. 
Why will the female stay in the male's territory at the time of pair 
formation? Nice found that in Song Sparrows, the female flies a short dis-
tance-doesn't return the threat, but doesn't actually leave the territory. 
Finally the male accepts her as part of his territory. 
Where do the birds come from when the owner of a territory is killed? 
In one area, nine Indigo Bunting males were shot in succession, and each 
time his place was taken by another within 24 hours. The tenth was left to 
help rear the family that the first had helped to establish. Hensley (Auk 1951) 
reported that in a spruce-fir forest in Maine 455 birds, mostly males, were 
collected where only 148 held territories in the beginning. Where did they 
come from? 
Learning the names of birds is only the beginning-though a big begin-
ning-in learning about birds. If we want to enrich our interest in birds (and 
other animals), and enrich the amount of knowledge concerning them, let's 
investigate the WHY of their behavior and color.-Doris Gates. 
General Notes 
NOTES FROM ANTELOPE COUNTY.-We saw a Snowy Plover the 
morning of May 8, 1955, on the shore of Tousgard's Lake which is about 12 
miles northeast of Neligh. It fed along the sandy shore where we watched it 
for at least half an hour coming as close as 35 or 40 feet. All field marks were 
clearly observed. 
We sighted a pair of Wood Ducks on the Elkhorn River March 24, 1955. We 
were one mile east of Oakdale and a little north. They were observed with a 
30-power telescope and we clearly identified both sexes. In our six years of 
bird study, this is our first observation of Wood Ducks.-Mrs. Lloyd S. Sea-
bury, Plainview, Nebraska. 
NOTES FROM AURORA.-About 4:30 P.M. on May 4th, 1955, as my hus-
band and I were fishing in a large sand pit north of Aurora we s,aw three 
W,ater Turkeys. They flew in from the east and were quite low. They circled 
over our heads for some time, alternately flapping and soaring, seeming to go 
higher as they circled. They were all glossy black males. Their long fan-like 
turkey-tails and long snake-like necks made it impossible to mistake their 
identity or confuse them with cormorants. As they came in, their bright orange 
sacs were clearly visible. 
Last winter we had a female Yellow-bellied Sapsucker at our feeders from 
early December, 1953, until the first week in February, 1954. This bird's right 
leg was broken and it dangled uselessly. After the bird discovered our feeders, 
it never left the neighborhood and stayed most of the time within a few feet 
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of our suet pole. Every time we went near to replenish the feeders, it would 
scold in its cat-like voice. It managed to cling to the pole and the tree trunks 
quite well with its one good foot; however it was forced to half fly as it 
moved on the pole or tree trunk. The bird was quite belligerent and fearless 
and refused to be moved from its feeding spot by anything smaller than the 
Red-shafted Flicker which also haunted our feeders. 
Two years ago we had both a male and a female Yellow-bellied Sapsucker 
at our feeders. We first spotted them on November 7th, 1952, when we were 
attracted by their unusual drumming. These two birds did not start visiting 
our feeders until in December. They fed regularly at any feeder containing 
suet and did not hes,itate to come to our window feeders when we were near. 
These birds also left us in the first week in February, 1953.-Mr's. Kermit S. 
Swanson, Aurora, Nebraska. 
Book Reviews 
PRACTICAL TAXIDERMY. John W. Moyer. The Ronald Press Company, 
15 East 26th Street, New York 10, N. Y., 1953: vii 126 pp. $3.00. 
As the title indicates this is a practical working guide to the preparation of 
mounts of birds, mammals, fish, and reptiles. The procedures suggested by 
the author are clearly and carefully described and, for the most part, are 
sufficiently detailed to permit the beginner to achieve a reasonable degree of 
success; but it must be recognized that in taxidermy, as in any other art or 
craft, skill is acquired only through practice. For those persons who are willing 
to accept probable initial failures, this book appears to be as good a working 
guide as any currently available. (For the preparation of study specimens 
of bird skins this reviewer prefers the somewhat more detailed discussion in 
R. Anderson's "Preparation of Vertebrate Animals for Scientific Purposes," 
published by the National Museum of Canada, Ottawa [$0.50].)-HEB 
AMERICAN BIRD SONGS, Volume I, Cornell University Press, 124 Roberts 
Place, Ithaca, New York. 12 inch 33 1h R.P.M., 1955. $7.75. 
This disk, which is a new release of the original 1942 American Bird Songs, 
vol. I, has 60 calls identified by Dr. Arthur A. Allen. Since the issue of the 
first edition many improvements in recording techniques have taken place 
with the result that this record is even finer than the original 78 r.p.m. album. 
If you are interested in owning a good record of bird songs, this is the record 
for you. Professors· Allen and Kellogg have here the best bird song record yet 
produced in this country. WFR. 
STRAY FEATHERS FROM A BIRD MAN'S DESK. Austin L. Rand. 
Doubleday & Company, Inc., Garden City, N. Y., 1955: 224 pp. $3.75. 
This book is a collection of short sketches on various facts about birds. As 
the author explains in his introduction most of this information has been 
gathered over the course of many years while doing formal research and was 
filed away for future use. These facts about birds will prove interesting to 
anyone interested in birds. It is also the type that can be read for five or ten 
minutes and then put down to be continued later.-WFR. 
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